





A. Kesimpulan  
Berdasarkan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa ada 
pengaruh yang signifikan mengikuti tadarus al-Quran sebelum memulai 
pembelajaran terhadap kemampuan membaca al-Quran siswa di Madrasah 
Tsanawiyah Negeri 1 Pekanbaru. Diketahui berdasarkan hasil penyajian dan 
analisis data dengan menggunakan tehnik korelasi serial, diperoleh angka 
koefesien korelasi sebesar 0,549 lebih besar dari r tabel, baik pada taraf 
signifikan 5% (0,232) maupun taraf signifikan 1% (0,302). Dengan cara lain 
dapat ditulis 0,232<0,549>0,302. Berdasarkan hasil analisis data 
menggunakan metode perbandingan nilai kemampuan membaca al-Quran 
antara siswa yang mengikuti dan tidak mengikuti tadarus al-Quran juga 
terdapat perbedaan, rentang perbedaan mean 3, 53. Artinya ada pengaruh 
yang signifikan mengikuti tadarus al-Quran sebelum memulai pembelajaran 
terhadap kemampuan membaca al-Quran siswa di Madrasah Tsanawiyah 
Negeri 1 Pekanbaru.  
B. Saran 
Melihat hasil penelitian ini maka penulis ingin memberikan saran 




1. Kepada siswa, hendaknya lebih bersemangat dan bersungguh-sungguh 
ketika mengikuti kegiatan tadarus al-Quran sebelum memulai 
pembelajaran dan lebih meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran. 
2. Kepada guru, hendaknya selalu memberikan dorongan dan motivasi 
kepada siswa untuk selalu bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam 
mengikuti kegiatan tadarus al-Quran sebelum memulai Pembelajaran. 
 
 
 
